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 一. 革命史研究的淡化与边缘化
 二. 改革史研究的细化与深化
  三. 制度史研究的加强
四. 几个新的研究趋向


















   太平天国运动、义和团运动与辛亥革命运动，曾经以“三次革命高
潮”为名，不仅是晚清政治史而同时也是中国近代史研究的核心内容。
* 中国社会科学院 近代史研究所 敎授。
1)  姜涛：《50年来的晚清政治史研究》，载《近代史研究》1999年第5期。
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研究，几乎均集中在定都天京之后。吴彤具体考察了太平天国运动初期
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最终败亡，与“裹胁”不无关系8)。 





















   上海小刀会起义与太平天国的关系曾受到学界一定程度的关注。但
8) 池子华、崔岷：《北伐太平军“裹胁”问题述论》，载《历史档案》2001年第3期。
9) 王国平：《〈天朝田亩制度〉新议》，载《江海学刊》2005年第1期。
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24) 章 沅：《张汤交谊与辛亥革命》，载《历史研究》2002年第1期。 
25) 陶水木：《辛亥革命时期汤寿潜几个问题的探讨》，载《民国档案》2005年第1
期。

























28) 薛瑞汉：《善 与革命党人关系初探》，载《中州学刊》2006年第 6期。
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是清廷官员对康、梁等人的保举，由此观察康、梁派的政治活动及其企
图，以及当时的政治实情38)。 






















































43) 房德邻：《维新派“围园”密谋 ——兼 〈诡谋直纪〉的 史料价值》，载《近代
史研究》2001年第 3期。
43) 房德邻：《维新派“围园”密谋 ——兼 〈诡谋直纪〉的 史料价值》，载《近代
史研究》2001年第3期。


































































   清末新政是晚清政治史研究中的一个薄弱环节，近年来逐渐成为研
究热点。崔志海撰文，对于国外学者研究清末新政的英文著作，作了系
统的介绍，54) 为国内学界了解国际学术状况提供了一个基础。















54) 崔志海 ：《国外清末新政研究专著述评》，载《近代史研究》2003年 第4期。
55) 关晓红：《科举停废与清末政情》，载《中国社会科学》2004年第3期；《科举
停废与近代乡村士子——以刘大鹏、朱峙三日记为视角的比较 察》，载《历史
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62) 尚 明：《留日学生与清末新政》，江西教育出版社2002年 10月版。
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三、制度史研究的加强



















































72) 关晓红：《清末州县 绩制度的演变》，载《清史研究》2005年 第3期。























   在关晓红研究的基础上，彭剑对于清季外官制改革中的幕职分科治
73) 关晓红：《晚清督抚衙门房科结构管窥》，载《中山大学学报》（社会科学版）
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(三) 关于军制与海防制度研究
















   关于海防制度。王宏斌关于晚清海防思想与制度的研究著作值得重
视。91)  该书着重研究了晚清海防的两个重大问题：海防思潮与军工修
造制度。在思潮研究方面，该书第一次将晚清海防思潮划分为六次高



































































   总之，就学科建设而言，晚清政治史研究已相对成熟而起点较高，
要想取得突破性进展是相当困难的。检视新世纪以来晚清政治史研究的
论著，数量不少，但实닌性的研究成果不多。在这为数不多的实닌性研
究成果中，除了研究范式转换等因素以外，有两个特别值得注意的特
点：一是重视实证研究方法；二是重视制度史研究。这种情况，尤其是
在戊戌变法与清末新政研究方面较为突出。当然，实证方法与制度史研
究并不新潮，在某种意义上甚至可以说是中国史学的重要传统，只是在
相当长的一段时期内，学术界对此传统有所背离和忽视，而近年来逐渐
有所回归与重视罢了。历史学重在求真求实，是一门实在的学问，因而
从根本上离不开实证方法；而制度史又是政治史的核心内容，晚清时期
是制度变革与转型的关键时期，运用实证方法研究制度变革与转型，将
使晚清政治史研究更进一境。
